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A  P R O P O S  D E  N A Z M İ  Z İ Y A
N u ru lla h  B E R K
U ne  e xp o s it io n  ré tro sp e c tiv e  de l'o eu v re  de N azm i Z iy a  a été fa ite  d e rn iè rem e n t, 
et le  m usée de p e in tu re  et de s cu lp tu re , pa r de nouveaux acha ts e t une p lu s  g rande  
p la ce  accordée  aux  p e in tu re s  de ce t a r t is te , s 'a p p rê te  à h o no re r p lu s  d ig n em en t sa 
m ém o ire .
Il est s a lu ta ire  p ou r n o tre  san té  m o ra le  que, abandonnan t p a rfo is  no tre  lu tte  de 
tous les jou rs, nous d é to u rn an t de l'a c tu a lité  souven t s i décevante , nous nous to u r­
n ion s ve rs le  passé p ou r nous ra p p e le r  ceu x  don t la v ie  e xe m p la ire , la p ro b ité , les 
s a c r if ic e s  c o n s t itu e n t un  hau t ense ignem ent.
N azm i Z iy a  fu t  le  n ob le  a r t is te  pa r e x ce lle n ce  S i ses oeuv res ra yonnen t pa r le u r 
consc ien ce  a r t is t iq u e , son nom  est re la t iv e m e n t peu connu . M o r t  à 57 ans, en p le in e  
m a tu rité , en p le in  t ra v a il,  N a zm i Z iy a  n 'a pas d 'h is to ire , et c 'e s t là peu t-ê tre  son p r in ­
c ip a l hand icap . La fo u le  a im e  la légende. L 'a r t is te  d o it  ê tre  fou , ou a lc o o liq u e , ou 
p o u r r i de ta res e t de v ice s , ou in f irm e , que sa is-je? V a n  Gogh le  dém ent, U t r i l lo  l 'a l­
coo lique , G au g in  le Sauvage, T o u lo u se -Lau tre c  le  n a in , l'am i des f i l le s  p u b liq u e s , bé­
n é fic ie n t  de la g rande  fa v eu r du p u b lic , que la conna issance  de le u rs  v ie s  m ouve ­
m entées e xc ite . M a is  Cézanne, m a is  Seu ra t, m a is  C o ro t, qu i, eux, é ta ie n t de g rands 
bou rgeo is , on n 'en  a cu re .
N azm i Z iy a  b u va it  s ile n c ie u se m e n t son p e t it  ra k i e t a im a it  d is c rè te m en t les jo ­
lie s  f i l le s .  Ce  n 'é ta it  pas sp e c ta cu la ire . P o u r le  reste, i l  se le va it  chaque  jo u r à l'aube  
et a l la it  fa ire  sa p e in tu re . C 'e s t pou rquo i i l  est m o in s  connu  que  les au tre s  p e in tre s  
de la géné ra tio n  de 1914 à la q u e lle  i l  ap pa rt ie n t, le sque ls  pe in tre s , d o n t c e r ta in s  v iv e n t 
enco re , on t su e x p lo ite r  1e,ur p e t it  succès et o rg an ise r le  tam tam  nécessa ire  à la ré ­
ussite .
N azm i Z iy a  é ta it  né en 1881. Sa vo ca tio n  se dé c la ra  trè s  v ite  e t i l  s 'em p ressa  de 
s 'in s c r ire  à l 'E c o le  des B ea u x -A rts  qu 'à  l'époque  d ir ig e a it  O sm an H am d i bey, e t q u i 
te n a it  ses assises dans ce p e t it  b â tim en t a u jo u rd 'h u i ré se rvé  aux scu lp tu re s  h it t ite s , 
dans le pa rc  de G ü lh ane . Il fu t  un é lève  m odè le , ass idu , pon c tue l, ne ra la n t pas une 
séance, p rog ressan t trè s  rap id em en t.
V e rs  1910, i l  p re n a it  le  ch em in  de P a r is . Cézanne é ta it  m o rt  d epu is  s ix  ans. P i­
casso p ré p a ra it  le  cub ism e . L 'im p re s s io n n ism e  ayan t épu isé  ses scanda les, p re n a it  
f ig u re  d 'a r t  c la s s iq u e  e t m êm e dégéné ra it dans les Sa lons, d e ven a it  académ ique. Ses 
fo rm u le s  se g a lv au d a ie n t un peu pa rtou t, on les e n se ig n a it  à l 'E c o le  des B eau x -A rts , 
d e rn ie r  bastion  des fo rm u le s  sco la stiques. L e s  oeuv res de C la u d e  M one t, de S îs le y , de 
R e n o ir , de Cézanne ava ien t t im id e m e n t p r is  p la ce  au m usée de Lu xe m b o u rg . B re f, 
l'h e u re  é ta it p lu s  que jam a is  à T im p re ss ion ism e .
L 'o e il o b scu rc i p a r les tons n o irs  des p e in tre s  tu rc s  de la v ie i l le  g éné ra tio n , N az­
m i Z iy a  fu t  é b lo u i p a r l'a sp e c t a é r ien  des to ile s  im p re s s io n is te s  don t les tab leau x  
é ta ie n t «au tan t de fe n ê tre s  ouve rte s  su r la na tu re» , se lon  l'e x p re s s io n  de C la u d e  M o ­
ne t, le u r  ch e f de  f i le .
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N azm i Z iy a  com m ença donc à é tu d ie r  la  te ch n iq u e  im p re s s io n is te  e t auss i c e lle  
du  d iv is io n ism e , q u i e st un  d é r ivé  de l'im p re ss io n ism e . Il su p p r im a  de sa p a le tte  les 
n o irs  p ou r s 'en  te n ir  u n iq u em en t au x  sep t ou h u it  c o u le u rs  com posan t le  p r ism e  : 
c o u le u rs  chaudes e t f ro id e s  don t les m é langes e t la ju x ta p o s it io n  su ff is e n t  à a ssu re r 
l'o rc h e s tra t io n  co lo ré e  du  tab leau .
A  l'E c o le  des B ea u x -A rts  du  Q ua i M a la q u a is . C o rm on  en se igna it, C o rm on , le  p e in ­
tre  académ ique  e t v a in  des g randes com p os it io n s  t iré e s  de la p ré h is to ire . T o u t de 
su ite  la  m ésen ten te  s u rg it  e n tre  le  pa tron  e t l'é lè ve , e t le  jeune  N azm i p ré fé ra  fré- 
q u e n te r les m usées e t p la n te r  son ch e va le t s u r  les r iv e s  de la S e ine . C 'e s t a lo rs  q u 'i l 
com m ença à ré a lis e r  ces p e t its  paysages s i lu m in eu x , s i se n s ib le s  où l'a tm osphè re  
g r is  p e r le  de P a r is  est su b item e n t m ise  en va le u r.
La  d é c la ra t io n  de la p re m iè re  gu e rre  m o n d ia le  o b lig ea  N azm i Z iy a  à re to u rn e r 
au pays. De 1914 à 1927, année de sa m o rt, sa v ie  a r t is t iq u e  fu t  fe r t i le .  P ro fe sse u r à 
l 'E c o le  des B eau x -A rts , p u is  d ire c te u r , an im a te u r p le in  d 'en tra in - i l  se f i t  a im e r de 
la jeunesse  p a r sa bonté, sa co u rto is ie , son in f in ie  dé lica te sse , e t pa r l'e x em p le  q u 'i l 
d o n n a it  d 'u n  la b e u r constan t, d 'u n  am ou r de  l 'a r t  q u i c o n f in a it  à la pass ion .
Il fu t  et resta  d u ran t tou te  sa c a r r iè re  un p u r  im p re s s io n is te . Sa p ré d ile c t io n  
p ou r ce tte  te chn iq u e  con co rda  m ira cu le u se m en t avec le  c ie l d 'Is ta n b u l, v i l le  q u ' i l a 
a im ée  pass ionném ent. Levé  dès l'aube , i l  a l la it  « su r le  m o tif»  qu e  souven t i l  ne q u it ­
ta it  que  le  so ir , à reg re t. Ses m o tifs  de  p ré d ile c t io n  fu re n t  les paysages su r le sque ls  
se jo u a it  le  s o le il,  s o le il du m a tin , s o le il de m id i ou du  so ir , d on t les m iro ite m e n ts  
l'e n ch an ta ie n t. Sa pa le tte , à base de b leus, d 'o rangés e t de m auves — co u le u rs  q u 'i l 
sa v a it  fo r t  h a b ile m e n t a c c o rd e r—  tra d u is a it  s u b t ile m e n t les je u x  e t les re f le ts  de 
l'é c la ta n t s o le il e s t iv a l q u i f a i t  le  ch a rm e  e t la p a r t ic u la r ité  d 'Is ta nbu l.
T e l C la u d e  M one t, d o n t i l  est le  d ig n e  é lève  e t le co n t in u a te u r, i l  re p re n a it  sou­
ven t le  m êm e thèm e  sous des é c la ira g e s  d if fé re n ts  m a is  dans des m ises en page à peu 
p rè s  id en tiq u e s , com m e ce ca fé  sous les fe u illa g e s , à l'o m b re  d 'u n  m u r rose, où s 'o r­
ch e s tre n t m a g n if iq u em en t les ve rts , les rouges e t les orangés. Il a im a it  auss i les ra ­
yons de s o le il à co n tre -jou r, rayons, t ra ve rsa n t une rue, une p lace , e t au tou r desque ls  
s 'o rg a n is a ie n t des con tras tes b leu s e t m auves.
Il a d o ra it  la na tu re , e t p a rfo is , d e van t le  m o tif , i l  é ta it  désespéré . «D ieu  a s i b ien  
fa it  les choses, d is a it - il,  que  je n 'a i r ie n  à y  a jou te r!»  Ce q u i ne l'em p ê ch a it  pas, d u ­
ra n t des jo u rs , de v o u lo ir  re s t itu e r  su r la to ile  l'o eu v re  du  C réa teu r. Il y  m e tta it  une 
fo i,  une fe rv e u r  e x e m p la ire  et, la jou rnée  f in ie ,  qu e lq u es p e t its  v e rre s  le  re m e tta ien t 
d 'a p lo m b  e t le  p ré p a ra ie n t au la b o u r du lendem a in .
N a zm i Z iy a  a été le  p e in tre  d 'Is ta n b u l. A u cu n  de  nos a rt is te s , p lu s  que lu i,  n 'a  
re s titu é  dans ses to ile s  l'a tm o sph è re  s p é c if iq u e  de  ce tte  v i l le .  E t  p o u rta n t ses su je ts  
é ta ie n t la  p lu p a r t  anonym es. Il ne te n a it  n u lle m e n t à p e in d re  les m onum en ts ou les 
s ite s  cé lè b re s , i l  ne re c h e rc h a it  pas le  « p itto re sque  o r ie n ta l» . M a is  Is tanbu l t ra n sp i­
ra it  dans tou tes ses oeuv res, Is tanbu l avec son c ie l p a p illo ta n t, ses lo in ta in s  m auves, 
son so le il o rangé , sa te rre  dorée. Is tanbu l é ta it  p ré sen t dans le  m o in d re  a rb r is seau , le  
p lu s  p e t it  b ou t de m er, le  p lu s  m odeste  to it  rouge q u 'i l p e ig n a it. O n  peu t donc in t itu le r  
tou te  l'o e u v re  de N azm i Z iy a  : hom m age à Istanbu l.
T e l est le  p e in tre  é m in e n t que  nous avons pe rdu , q u i a u ra it  pu ê tre  en co re  p a rm i 
nous si un m a l q u i ne pa rdonne  pas ne l 'a v a it  te rra ssé  dans la fo rc e  de l'âge .
Taha Toros Arşivi
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